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IL-23、IL - 10和 IL -12p70表达量增加，而 IL-
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范，学习交流最新进展，北京大学第一医院儿科将于 2018年 11月 9日至 10日在北京举办“2018年全国小儿心血管学习
班”，为期2天。学习班将邀请多位国内小儿心血管领域知名专家讲授儿童先天性心脏病、心肌病、心肌炎、川崎病、心力衰
竭、心律失常、儿童晕厥、高血压、肺高血压等疾病的临床诊治及科研进展。学习班负责人为中华医学会儿科学分会心血
管学组组长、长江学者特聘教授杜军保教授。现诚向全国各级儿科医护人员、心血管专业临床工作者和研究生招生，学习
班结束时授予国家级继续教育 I类学分3学分。报名截止时间为2018年10月25日；联系人：廖莹（13811380273）、王园园
（18801239230）、刘平（010-83573212）；E-mail：pedcardiology@126.com。
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